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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) ada atau tidak adanya 
perbedaan pengaruh antara penggunaan model discovery learning menggunakan 
media Lectora Inspire dan media kartu terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 
pada materi Fluida Statis. 2) ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara 
motivasi belajar siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif 
Fisika siswa pada materi Fluida Statis. 3) ada atau tidak adanya interaksi antara 
pengaruh penggunaan media pembelajaran dengan motivasi belajar siswa terhadap 
kemampuan kognitif siswa pada materi Fluida Statis. 
Penelitian ini menggunakan  metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x3. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIA di SMA 
Negeri 5 Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random 
sampling dan sampel yang terpilih adalah kelas X MIA 4 dan X MIA 5. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket untuk data motivasi belajar 
siswa dan teknik tes untuk data kemampuan kognitif Fisika siswa. Analisis data 
menggunakan uji anava dua jalan dengan frekuensi sel tak sama, kemudian 
dilanjutkan dengan uji komparasi ganda menggunakan metode Scheffe’ dengan 
taraf signifikasi 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) ada perbedaan pengaruh yang 
signifikan antara penggunaan model discovery learning menggunakan media 
Lectora Inspire dan media kartu terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 
(Fa=5,676 > F0,05;1;56= 4,016). Siswa yang dibelajarkan melalui model discovery 
learning menggunakan media Lectora Inspire memiliki kemampuan kognitif lebih 
baik daripada siswa yang dibelajarkan melalui model discovery learning 
menggunakan media kartu; 2) ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara 
motivasi belajar siswa kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif 
Fisika siswa (Fb=4,304>F0,05;2;56=3,166). Motivasi belajar kategori tinggi 
memberikan pengaruh hasil kemampuan kognitif Fisika yang lebih baik daripada 
motivasi belajar kategori rendah; dan 3) tidak ada interaksi antara pengaruh 
penggunaan model discovery learning menggunakan media pembelajaran  dan 
motivasi belajar siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 
(Fab=1,993<F0,05;2;54=3,166). 
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This research aimed to find out: 1) whether or not there was a difference of 
effect between discovery learning model use with Lectora Inspire and that with card 
media on the students’ Physics cognitive ability in Static Fluid material, 2) whether 
or not there was a difference of effect between high, medium, and low learning 
motivations on the students’ Physics cognitive ability in Static Fluid material, and 
3) whether or not there was an interaction between the effect of learning media and 
learning motivation on the students’ Physics cognitive ability in Static Fluid 
material.  
This study employed experimental method with a 2x3 factorial design. The 
population of research was all of the 10th MIA Graders SMA Negeri 5 Surakarta. 
The sampling technique used was cluster random sampling one and the sample 
selected consisted of the 10th MIA 4 and the 10th MIA 4 Grades. Data collection 
was conducted using questionnaire for data of student learning motivation and test 
for data of students’ Physics cognitive ability. Data analysis was carried out using a 
two-way anava test with difference cell frequency, and then followed with a 
multiple comparative test using Scheffe method at significance level of 0.05. 
The result of research showed as follows. 1) There was a significantly 
different effect of discovery learning model use with Lectora Inspire and that with 
card media on the students’ Physics cognitive ability in Static Fluid material 
(Fa=5,676> F0.05;1;56= 4.016). The students receiving the learning using discovery learning 
model with Lectora Inspire had Physics cognitive ability better  than those with card media. 
2) There was a significantly different effect of high and low learning motivations on the 
students’ Physics cognitive ability (Fb=4.304>F0,05;2;56=3.166). The high learning 
motivation had better effect on Physics  cognitive ability that the low one did.  3) There 
was no interaction between the effect of discovery learning model use with learning media 
and students’ learning motivation on the Physics cognitive ability of students 
(Fab=1.993<F0,05;2;54=3.166). 
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